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ESO -tietokannan tietolähteitä 
 
 Finland – External / Internal / Regions (englanniksi) 
 
 
Yleistä tietoa 
 
 Suomi: Valtioneuvoston nettisivut 
 Euroopan Unioni: Euroopan maat: Suomi 
 Wikipedia: Suomi 
 Yhdistyneet Kansakunnat (YK): Data: Maaprofiili: Suomi (englanniksi) 
 Iso-Britannia: Ulko- ja kansanyhteisöministeri: Suomi (englanniksi) 
 USA: CIA Maailman tietokirja: Suomi (englanniksi) 
 USA: Ulkoministeriö: Suomi (englanniksi) 
 BBC uutiset: Maaprofiili: Suomi (englanniksi) 
 SearchEnginesoftheWorld: Euroopan hakukoneet, Hakemistot ja luettelot: Suomi 
 UCL –Slaavi ja Itä-Eurooppa Koulun Tutkimuskirjasto: Nettilähteitä Suomesta 
(englanniksi) 
 Googlehaun nettisivuja Suomesta  
 The Guardian: Maailman uutiset: Suomi (englanniksi) 
 Tietosanakirja Britannica: Maailman tieto: Suomi (englanniksi) 
 
 
Tietoa maataloudesta 
 
 Suomi: Maa- ja metsätalousministeriö 
 Suomi: Maatalouden tutkimuskeskus 
 Suomi: Metsäntutkimuslaitos 
 FAO: Maaprofiilit ja Kartoitus -tietojärjestelmä: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Maatalous ja kalastus: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto:  
o Maatalous ja maaseudun kehittäminen 
o  Maaseudun kehittämissuunnitelmat 2000-2006: Suomi (englanniksi) 
o Maaseudunkehittämissuunnitelma 2007-2013: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Euroopan maaseudun kehittämisverkko: Maakohtaiset tiedot  
(englanniksi) [valitse maa kartalta] 
 Organic Europe: Luomumaatalous Euroopassa: Suomi (englanniksi) 
 
 
Kilpailupolitiikka 
 
 Suomi: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
 Suomi: Työ- ja elinkeinoministeriö: 
o Kilpailupolitiikka 
 Suomi: Viestintävirasto 
 
 
Kulttuuri- ja kielitietoa 
 
 Suomi: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Suomi: Museovirasto 
 Suomi: Taiteen edistämiskeskus 
 Euromosaic-tutkimus: Vähemmistökielet Euroopan Unionissa 
 SIL kansainvälinen: Etnologia: Maailman kielet: Suomi (englanniksi) 
 University of the Highlands and the Islands: Euroopan vähemmistökielet 
(englanniksi) 
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 UNESCO: Maailmanperintökohteet: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan neuvosto / ERICarts: Euroopan kulttuuripolitiikka: Suomi (englanniksi) 
 
 
Puolustus- ja turvallisuustietoa 
 
 Suomi: Puolustusministeriö 
 Suomi: Puolustusvoimat 
 NATO: Suhteet Suomeen (englanniksi) 
 
 
Taloustietoa 
 
 ESO: Suomi: Taloudellinen tilanne (englanniksi) 
 Suomi: Valtiovarainministeriö 
 Suomi: Suomen Pankki 
 Suomi: Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus (VATT) 
 Euroopan komissio: Talous- ja raha-asioiden pääosasto:  
o Suomi (englanniksi) 
o Vakaus- ja lähentymisohjelmat: [valitse vuosi ja maa] 
 Euroopan komissio: Aluepolitiikan pääosasto: Eurooppa 2020: Tuloksen mittaus: 
Maakatsaus: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Verotus ja tulliliiton pääosasto: Verotus Euroopassa -
tietokanta [valitse maa] (englanniksi) 
 Kansainvälinen valuuttarahasto: Suomi ja IMF (englanniksi) 
 OECD:  
o Lista maista: Suomi (englanniksi) 
o Taloudellinen katsaus (englanniksi) [2014] 
o Yleiskatsaus (englanniksi) [2014] 
 UNIDO: Maaprofiili: Suomi (englanniksi) 
 UNCTAD/WTO: Kansainvälisen kaupan keskus: Suomi (englanniksi) 
 WTO: Suomi ja WTO (englanniksi) 
 Yhdysvallat: USA:n Kaupallinen apu: Maakohtainen kaupallinen opas 2012: 
Suomi (englanniksi) 
 
 
Tietoa koulutuksesta 
 
 Suomi: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
o Koulutuspolitiikka 
o Koulutusjärjestelmä 
 Euroopan komissio: Nuorten yhteistyö: Nuorisopolitiikka Suomessa (englanniksi) 
 Eurydice: Eurypedia – Euroopan tietosanakirja Kansallisista koulutuksista: Suomi 
(englanniksi) 
 Euroopan Unioni: Sinun Eurooppasi: Kansalaiset: Koulutus ja nuoriso (valitse 
aihelue ja maa) 
 Maailmanpankki: EdStats: Koulutusprofiilin yhteenveto (englanniksi) 
 OECD: Koulutus: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan neuvosto/UNESCO/Euroopan komissio: ENIC: Maaprofiilit: Suomi 
(englanniksi) [linkkejä kansallisille opetusviranomaisille ja tietosivuihin] 
 Euroopan neuvosto: Kulttuuriyhteistyö: Ihmisoikeuksia ja kansalaisten tasa-arvoa 
edistävä koulutus: Maaprofiili (englanniksi) 
 Euroopan neuvosto: Euroopan neuvoston alueelliset ja vähemmistökielet: Suomi 
(englanniksi) 
 UNESCO Tilastoinstituutti: Koulutus Suomessa (englanniksi) 
 Euroopan koulutusvastaava: EuroEducation: Suomen koulutusrakenne 
(englanniksi) 
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 Nation Master: Koulutus Suomessa: Tilastoa 
 Wikipedia: Koulutus Suomessa 
 
 
Työllisyystietoa 
 
 Suomi: Työ- ja elinkeinoministeriö 
 OECD: tärkeät työllisyystilastot: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto: 
Euroopan työllisyysstrategia: Eurooppa2020 Suomessa (englanniksi) 
 Euroopan työmarkkinasuhteidenseuranta verkossa: Maakohtainen tieto 
(englanniksi) 
 Euroopan työnantajien federaatio: Palkka ja työolot Euroopassa: Suomi 
(englanniksi) 
 Euroopan ammatillinen toimielin: Työntekijöiden osallistuminen: Kansalliset 
teollisuussuhteet: Suomi (englanniksi) 
 Kansainvälinen työjärjestö, ILO: NATLEX – tietoa työlainsäädännöstä: Suomi 
(englanniksi) 
 
 
Energiatietoa 
 
 Suomi: Työ ja elinkeinoministeriö: 
o Energia 
 Euroopan komissio: Energiapääosasto: ManagEnergy Kartta: [valitse maa] 
 Euroopan komissio: Energiapääosasto: Seurantakeskus ja tilastot: Energiatilastot 
maittain (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Energiapääosasto: Kansallinen uusiutuvan energian käyttöä 
koskeva suunnitelma (englanniksi) [valitse maa] 
 Euroopan komissio: Energiapääosasto: ManagEnergy (englanniksi): 
o Kansalliset energiavirastot 
o Kansalliset energiavaikuttajat 
o Kansallinen energialainsäädäntö 
 Kansainvälinen energiavirasto:  
o Suomi (englanniksi) 
o Tilastot ja taseet: Suomi (englanniksi) 
 Nation Master: Energiatilastot: Suomi (englanniksi) 
 Yhdysvallat: Energiatietohallinto: Suomi (englanniksi) 
 
 
Ympäristötietoa 
 
 Suomi: Ympäristöministeriö 
 Suomi: Ympäristöhallinto 
 Suomi: Ympäristökeskus 
 Euroopan komissio: Ympäristöpääosasto: LIFE: Suomi (englanniksi) 
 FAO:  
o Erikoistuneet maaprofiilit: Suomi (englanniksi) 
o Elintarvikkeiden turvallisuus: Maaprofiilit: Suomi (englanniksi) 
o Metsäosasto: Maaprofiili: Suomi (englanniksi) 
o Vesihallinto: Maaprofiili: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan ympäristötiedon ja –tutkimuksen verkosto EIONET: Suomi 
(englanniksi) 
 Ympäristöntilan raportointijärjestelmä SERIS: Suomi 
 OECD: Ympäristö: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan ympäristönsuojelun johtajien verkko: Suomi (englanniksi) 
 Maan ystävät: Suomi 
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 Greenpeace: Suomi   
 Euroopan ympäristövirasto: Jäsenet: Suomi 
 
 
Eurooppa politiikka ja suhteet Euroopan Unioniin 
 
 Suomi: Ulkoasianministeriö  
o Suomi ja Euroopan Unioni 
o  Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa 
 Suomi: Valtioneuvosto: Suomi Euroopan Unionissa 
 Suomi: Suomen Pankki 
o Euro 
o Yhtenäinen euromaksualue: SEPA 
o Eurojärjestelmä ja EKPJ 
 Euroopan unioni:  Jäsenmaat: Suomi 
 Euroopan unioni: Europe Direct -verkosto: Suomi 
 Euroopan parlamentti: Parlamentin tiedotustoimistot Suomessa [valitse maa 
kartalta] 
 Euroopan komissio: Edustusto Suomessa 
 Euroopan komissio: Euroopan yritysverkosto: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Talous- ja rahoitusasioiden pääosasto: 
o  Suomi (englanniksi) 
o Suomi ja euro (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Aluepolitiikan pääosasto: Koheesiopolitiikka 2007-2013: 
Suomi 
 Euroopan komissio: Maatalouden ja maaseudun kehittäminen: Maa 
 seudun kehityspolitiikka 2007-2013: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan tietoverkosto: Suomi 
 Euroopan sijoituspankki: Sovitut lainat, 2005-: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan parlamentti: Tiedotustoimisto: Suomi  
 Euroopan neuvosto: Jäsenvaltiot: Suomi (englanniksi) 
 Suomi: Pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCO:ssa 
 OECD: Suomi (englanniksi) 
 
 
Tietoa maantieteestä ja kartoista 
 
 Euroopan Unioni: Lehdistö ja viestintä: Suomen kartta [valitse ”Kartta” ja maa 
kartalta] 
 FAO: Maaprofiilit ja kartoitustietojärjestelmät: Maailman kartat: Suomi 
(englanniksi) 
 Maps of the World: Suomi (englanniksi) [valitse kartalta] 
 Lonely Planet: Suomen kartta (englanniksi) 
 Texasin yliopisto: Perry Castañeda kirjaston karttakokoelma: Suomen kartat 
(englanniksi) 
 Pohjoismaiden valtuusto: Pohjoismaiden karttoja 
 Google: Google Maps: Suomi 
 
 
Tietoa terveydestä 
 
 Suomi: Sosiaali- ja terveysministeriö 
 Euroopan Unioni: Sinun Eurooppasi: Kansalaiset: Kansalliset yhteyspisteet: 
Suomi 
 Euroopan komissio: Terveyden ja kuluttaja-asioiden pääosasto: Julkinen terveys: 
Terveydenhuolto: Luotettavia sivustoja terveydenhuollosta: Suomi 
 Euroopan komissio: Terveysindikaattorit [tietoa ja tilastoja] 
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 Maailman terveysjärjestö WHO 
o Suomi (englanniksi) 
o Euroopan alueelliset toimistot: Suomi (englanniksi) 
o Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien seurantakeskukset ja politiikka: 
Terveysjärjestelmän arvioinnit: Suomi [viimeisin arviointi: 2008] 
(englanniksi) 
 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön valvontakeskus (EMCDDA): 
o Huumeiden hoitoprofiili: Suomi (englanniksi) 
o Lakiprofiili: Suomi (englanniksi) [valitse maa] 
o Yleiskatsaukset maittain: Suomi (englanniksi) 
o Kansallinen huumestrategia: Suomi 
o Yleiskatsaus lakiaiheisiin:(englanniksi) [valitse maa] 
 OECD: Terveys: Suomi (englanniksi) 
 Wikipedia: Terveydenhoito Suomessa 
 
 
Tietoa ihmisoikeuksista 
 
 Suomi: Ulkoasiainministeriö: Ihmisoikeudet 
 YK: Ihmisoikeuksien korkeavaltuusto: Suomi (englanniksi) 
 YK:n pakolaisjärjestö: Tietoa maittain: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan neuvosto: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen 
komissio: Raportti Suomesta [2013] 
 Euroopan neuvosto: Demokratiaan oikeusteitse –komissio (Venetsian komissio): 
Suomi (englanniksi) 
 Euroopan neuvosto: Euroopan sosiaalinen peruskirja: Maaraportit (englanniksi) 
[valitse maa] 
 Euroopan neuvosto: Euroopan kidutuksen vastainen komitea: Valtion asiakirjat ja 
vierailut: Suomi (englanniksi) 
 Amnesty International:  
o Maaraportti: Suomi (englanniksi) 
o Ihmisoikeudet: Suomi (englanniksi) 
 Pakolaisasioiden komitea: Eurooppa (englanniksi) 
 Toimittajat ilman rajoja: Suomi (englanniksi) 
 USA: Ulkoministeriö:  
o Maaraportit ihmisoikeuskäytännöistä: Suomi [2013] (englanniksi) 
o Aiemmat raportit (englanniksi) 
 USA: Ulkoministeriö:  
o Maaraportit kansainvälisestä uskonvapaudesta: Suomi [2013] 
(englanniksi) 
o Aiemmat raportit (englanniksi) 
 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin:  
o Maakatsaus (englanniksi) [valitse maa] 
o Rikkomukset artiklan ja valtion mukaan 1959-2011 (englanniksi) [Valitse 
maa] 
o Tilastoa tuomioista valtioittain (englanniksi) [valitse maa] 
 Wikipedia: Ihmisoikeudet Suomessa 
 
 
Tietoa tekijänoikeuksista 
 
 Suomi: Patentti- ja rekisterihallitus 
 Maailman tekijänoikeusorganisaatio (WIPO): Jäsenvaltiot: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan patenttitoimisto: Patenttitietokeskus: Suomi (englanniksi) 
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Tietoa investoinneista 
 
 Suomi: Invest in Finland –palvelu  
 Yhdysvaltain kaupallinen palvelu: Kaupanteko Suomessa (englanniksi) 
 Yhdistyneet kuningaskunnat: Britannian kauppa & investointi: Maaprofiili: Suomi 
(englanniksi) 
 Maailmanpankki: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Investointi: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Teollisuus ja yrittäjyys: Suomi (englanniksi) 
 
 
Oikeus- ja sisäasiatietoa 
 
 Suomi: Sisäasiainministeriö 
 Suomi: Oikeusministeriö 
 Euroopan komissio: Tuomioistuin: Tiedonsäilytys: Tiedot Suomesta (englanniksi) 
 Euroopan neuvosto:  
o Demokratiaan oikeusteitse –komissio (Venetsian komissio): dokumentit 
Suomesta (englanniksi) 
o Lahjonnan vastaisten valtioiden ryhmä (GRECO): Arviointiraportit 
(englanniksi) [valitse maa] 
 Yhdysvallat: Kongressin lakikirjasto: Laki-online: Suomi (englanniksi) 
 Kansainvälinen perustuslakivaliokunta: Perustussopimus asiakirjat: Suomi 
(englanniksi) 
 Bernin yliopisto: Perustuslakitietoa maittain: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Lahjonta ja korruptio: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Tilastotietoa (englanniksi) [vuosiraportti, 
2013] 
 EUDO: Observation on Citizenship: Maaprofiili: Suomi (englanniksi)  
 
 
Tietoa asumisesta ja työskentelystä 
 
 Suomi: Julkiset palvelut Suomessa: suomi.fi 
 Suomi: Työ- ja elinkeinoministeriö: Työskentely Suomessa 
 Euroopan asuin- ja työolojen kehittämisrahasto: Kotisivut (englanniksi) 
 Euroopan komissio: Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus: EURES: Asuminen ja 
työskentely: Suomi 
 Euroopan komissio: Lehdistö ja viestintä: Sinun Eurooppasi [valitse aihealue] 
 Euroopan työlojen seurantakeskus (EWCO): Kansalliset selvitykset: Suomi 
(englanniksi) 
 JustLanded.com: Suomi (englanniksi) 
 Yhdistynyt Kuningaskunta: Ulko- ja kansanyhteisöministeriö: Matkustaminen ja 
asuminen ulkomailla: Suomi (englanniksi) 
 Yhdysvallat: Ulkoministeriö: Euroopan ja Euraasian työvaliokunta: Maaraportit: 
Suomi (englanniksi) 
 
 
Tietoa mediasta 
 
 Suomi: Julkisen sanan neuvosto 
 Suomi: Liikenne ja viestintäministeriö: Nettisivut 
 Pohjoismaiden neuvosto: Pohjoismaisia viestimiä 
 Euroopan viestintäkeskus (EJC): Medianäköala: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan sanomalehtijulkaisujen yhdistys: Suomi (englanniksi) 
 European Broadcasting Union: Aktiiviset jäsenet (englanniksi) [valitse maa] 
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 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Opas mailman uutisiin: Suomi 
(englanniksi) 
 Newslink: Euroopan uutislehdet: Suomi (englanniksi) 
 ABYZ Uutislinkit: Euroopan uutislehdet ja uutislinkit: Suomi (englanniksi) 
 Radiomap.eu: Radioasemat maittain: [valitse maa] (englanniksi) 
 Online Newspapers: Suomi (englanniksi) 
 
 
Tietoa politiikasta (sisältää vaalit) 
 
 ESO: Suomi: Poliittinen tilanne (englanniksi) 
 ESO: Suomi: Poliittinen tilanne: Vaalit 
 Suomi: Valtioneuvoston nettisivut 
o Perustuslaki 
o Valtioneuvosto 
o Ministeriöt 
 Suomi: Suomen Eduskunta 
 Suomi: Valtioneuvoston kanslia 
 Suomi: Presidentti 
 Suomi: Oikeusministeriön vaalisivut 
 Wikipedia: Suomen politiikka 
 Wikipedia: Vaalit Suomessa 
 Kansainvälinen vaalijarjestelmäsäätiö: Vaaliopas: Suomi (englanniksi) 
 ESO: Suomi: Poliittinen tilanne: Vaalit (englanniksi) 
 Puolueet ja vaalit euroopassa: Suomi (englanniksi) 
 Yhdysvallat: Kongressin lakikirjasto: Law online: Suomi (englanniksi) 
 Poliittisia lähteitä netistä: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Julkinen hallinto: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Säätelyuudistus: Suomi (englanniksi) 
 Robert Schuman Centre For Advanced Studies: Euroopan poliittinen kartta 
(englanniksi) [valitse maa] 
 NCCR Democracy: EU-profiloija (englanniksi) [valitse maa] 
 
 
Tietoa julkisesta hallinnosta 
 
 Suomi: HAUS Kehittämiskeskus Oy 
 Suomi: Valtiovarainministeriö 
 Suomi: Ikkuna suomalaiseen tietoyhteiskuntaan: eFinland (englanniksi) 
 Suomi.fi: Tietoa julkishallinnon rakenteesta 
 ePractice: eGovernment -tietosivu: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Julkinen hallinto: Suomi (englanniksi) 
 PSI Navigator (Euroopan julkisen sektorin hakemisto ja hakukone): Kansalliset 
raportit: Suomi (englanniksi) 
 
 
T&K-tietoa 
 
 Suomi: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Suomi: TEKES 
 Euroopan komissio: Yritystoiminnan pääosasto: Tutkimus- ja kehitystietopalvelu 
CORDIS: Suomi  
 Euroopan komissio: Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto:  
o Euroopan tutkimusalue 2004-2009 [valitse maa kartalta] (englanniksi) 
o Euroopan tutkimusalue 2013 [valitse maa kartalta] (englanniksi) 
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 Euroopan komissio: Innovaatiounioni 
o Kilpailukykyraportti 2011 [valitse maa kartalta] 
o Tutkimus ja innovointi Suomessa 2013 –raportti (englanniksi) 
 Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto (ERRIN): Jäsenmaat: Suomi 
(englanniksi) [valitse maa kartalta] 
 OECD: Innovaatio: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Tiede ja teknologia: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Vihreä kasvu ja kestävä kehitys: Suomi (englanniksi) 
 
 
Alueellista ja paikallista tietoa 
 
 Suomi: Maakuntien liitot 
 Suomi: Kuntaliitto 
 Aluekomitea: Suomen alueet: Eurooppa minun alueellani: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Maasedun ja kaupunkien alueellinen kehittäminen: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan alueiden yleiskokous: AER-jäsenalueet: Suomi (englanniksi) 
 Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto (ERRIN): Jäsenmaat: Suomi 
(englanniksi) [valitse maa kartalta] 
 Euroopan neuvosto: Paikallisten ja alueellisten viranomaisten kongressi: 
kansalliset delegaatiot: [valitse maa] 
 Eurostat: Alueellinen vuosikirja 2013 (englanniksi) 
 
 Ahvenanmaa [ruotsiksi] 
 Keski-Suomi 
 Keski-Pohjanmaa  
 Etelä-Savo 
o Etelä-Savo ja EU 
 Kanta-Häme 
o Kanta-Häme ja EU 
 Kainuu 
 Kymenlaakso 
o Kymenlaakso ja EU 
 Lappi 
o Lappi ja EU 
 Pohjois-Karjala 
 Pohjois-Pohjanmaa 
o Pohjois-Pohjanmaa ja EU 
 Pohjois-Savo 
o Pohjois-Savo ja EU 
 Pohjanmaa 
o Pohjanmaa ja EU 
 Päijät-Häme 
o Päijät-Häme ja EU 
 Satakunta 
o Satakunta ja EU 
 Etelä-Karjala 
o Etelä-Karjala ja EU 
 Etelä-Pohjanmaa 
o Etelä-Pohjanmaa ja EU 
 Varsinais-Suomi 
o Varsinais-Suomi ja EU 
o Europe Direct Varsinais-Suomessa 
 Pirkanmaa 
o Pirkanmaa ja EU 
 Uusimaa 
o Uusimaa ja EU 
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Sosiaalitietoa 
 
 Suomi: Sosiaali- ja Terveysministeriö 
 Suomi: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos 
 Suomi: Kansaneläkelaitos 
 Euroopan komissio: Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat: Oikeutesi Suomessa 
[valitse maa] 
 Euroopan komissio: Työllisyys-, Sosiaali- ja Osallisuusasiat: Sosiaalinen suojelu 
EU:ssa [löydä maahan liittyvää tietoa sosiaalisista palveluista] Sosiaaliturva ja 
sosiaalinen osallisuus 
 Euroopan komissio: MISSOC-järjestelmät: Sosiaaliturvan järjestelmät – tietoa ja 
tilastoja [englanniksi] [valitse maa] 
 Euroopan komissio: MISSOC-järjestelmät: Itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturva [englanniksi] [valitse maa] 
 Euroopan neuvosto: Euroopan sosiaalinen peruskirja: Maaprofiilit: Suomi 
(englanniksi) 
 OECD: Eläke- ja vakuutusasiat: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Sosiaali- ja hyvinvointiasiat: Suomi (englanniksi) 
 Maailman Pankki: Yleistä tilastoa (englanniksi) 
 Maailman Pankki: Maa-info: Suomi (englanniksi) 
 Yhdysvallat: Sosiaaliturva Online: Tutkimus- ja ohjelmakuvaukset: Suomi 
(englanniksi) 
 Yhdysvallat: Sosiaaliturva Online: Sosiaaliturvaohjelmat ympäri maailmaa: Suomi 
(englanniksi) [2012] 
 UNICEF: Suomi (englanniksi) 
 
 
Tilastotietoa 
 
 Suomi: Tilastokeskus 
 Suomi: Suomen Pankki 
 YK: Tilasto-osasto: Maaprofiili: Suomi (englanniksi) 
 Eurostat: Maaprofiili: Suomi (englanniksi) [valitse maa] 
 Maailman Pankki: Tietoa: Suomi (englanniksi) 
 OECD: Tilastoprofiilit maittain: Suomi (englanniksi) 
 UNESCO: Tilastoinstituutti: Suomi (englanniksi) [valitse maa] 
 Nation Master: Tilastoja Suomesta (englanniksi) 
 
 
Matkailutietoa 
 
 Suomi: Matkailun edistämiskeskus 
 Suomi: Visit Finland (englanniksi) 
 Suomi: This is Finland (englanniksi) 
 Suomi: DiscoveringFinland 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Suomi (englanniksi) 
 Yhdistynet kansakunnat: Ulko- ja kansanyhteisönministeriö: Suomi (englanniksi) 
 Lonely Planet: Tutustu Suomeen (englanniksi) 
 Tripadvisor.co.uk: Suomi (englanniksi) 
 The Telegraph: Suomi (englanniksi) 
 
 
Liikennetietoa 
 
 Suomi: Liikenne- ja viestintäministeriö 
 Suomi: Finnair 
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 Suomi: Valtion Rautatiet 
 Wikipedia: Liikenne Suomessa 
 NationMaster.com: Liikenne Suomessa 
 Euroopan komissio: Liikkumisen ja liikenteen osasto: Tilastoa: Statistical 
pocketbook 2014, 2013 (englanniksi) [valitse maa] 
 Euroopan komissio: Liikkumisen ja liikenteen osasto: Scoreboard: Road Safety 
"How is your country doing?" [2013] (englanniksi) [valitse maa] 
 
 
Tietoa säästä 
 
 Suomi: Ilmatieteen laitos 
o Suomen ilmasto 
 Suomi: Foreca 
 BBC: Sääkeskus:  Suomi (englanniksi) 
 Maailman meteorologijärjestö: Maailman säätietokeskus: Suomi (englanniksi) 
 BBC sääkeskus: Ilmasto-opas ja 5 vrk sääennuste: Suomi (englanniksi) 
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